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【摘 　要 】博士论文不仅反映了博士生教育的质量和成果 ,而且直接体现
了其所在学科研究的现状与水平。论文对我国公共行政学 (行政管理专业 )博
士学位论文的质量进行了探索性评估 ,并与美国公共行政学博士学位论文的






练 ,引入包括经验 -分析方法在内的多样化研究方法 ,促进学术研究和论文写
作的规范化。
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力。”(科利尔里 , 2005: 131)博士论文不仅反映了博士生教育的质
量和成果 ,而且直接体现其所在学科研究的现状与水平。在国外 ,
自从 1984年美国学者麦克科蒂 (McCurdy)和科利尔里 ( Cleary)在
著名学术刊物《公共行政评论 》( Public A dm in istra tion R eview )掀起了
对公共行政学博士教育内容和质量的探讨热潮以来 ,关于这个话题
一直争论不休。
那么在我国 ,公共行政学 (行政管理专业 )博士论文的核心议
题又是哪些呢 ? 这些论文是否采用了良好的研究方法来检验相关










行政的博士论文 :对 1990年论文的考查 》一文所采取的研究方法和








我国公共行政学博士论文 (研究样本 )的总数为 94份 ,论文的生产
◆论 文
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时间为 2002 - 2007年 ,分别来自我国较早设立行政管理专业一级
博士学位点的五所高校 ———清华大学 ( 13份 )、中山大学 ( 21份 )、
复旦大学 (9份 )、北京大学 (20份 )和中国人民大学 (31份 ) ①。具
体的样本数和生产时间如表 1所示 :
表 1　样本分布 (单位 :份 )
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
清华大学 1 1 3 3 4 1
中山大学 0 0 0 4 11 6
复旦大学 0 0 3 6 0 0
北京大学 0 0 2 11 7 0
中国人民大学 1 1 6 14 9 0
同时 ,由于科利尔里所评估的学位论文迄今已将近 20年 ,为了
更为客观地比较 ,我们还从美国公共管理教育排名靠前的学校随机
抽取了 20篇文章作为补充 ,以对当前美国公共管理博士学位论文







由于客观原因所限 ,所搜集的学位论文仅为 2002 - 2007年中国所生产
的行政管理专业博士学位论文的一部分 ,生产论文的单位主要来自开展行政
管理专业博士学位层次教育较早和较为成熟的高校。此外 ,清华大学并没有
















1981年 (N = 142) 1990年 (N = 165) 2002 - 2007年 (N = 94)
数量 百分比 ( % ) 数量 百分比 ( % ) 数量 百分比 ( % )
行政理论 36 25. 4 21 12. 7 13 13. 8
比较公共行政 21 14. 8 8 4. 8 5 5. 3
雇员行为及发展 12 8. 5 18 10. 9 2 2. 1
财政及预算 3 2. 1 16 9. 7 4 4. 3
政府间关系 7 4. 9 1 0. 6 4 4. 3
管理科学 1 0. 7 3 1. 8 12 12. 8
组织理论及行为 14 9. 9 42 25. 5 3 3. 2
人事管理 7 4. 9 3 1. 8 3 3. 2
政策分析 41 28. 9 53 32. 1 18 19. 1




































果命题 ) ”(科利尔里 , 2005: 132)。国内的学位论文只有较少部分能
明确指出所采用的方法论和研究设计 ,约有 1 /3的论文采取了实证论











频数 (篇 ) 比例 ( % ) 有效比例 ( % ) 累计百分数 ( % )
实证研究 34 36. 2 36. 2 36. 2
诠释研究 17 18. 1 18. 1 54. 3
批判研究 2 2. 1 2. 1 56. 4
其他方法 41 43. 6 43. 6 100

























1990年 (N = 165) 2004 - 2006年 (N = 20) 2002 - 2007年 (N = 94)
数量 百分比 ( % ) 数量 百分比 ( % ) 数量 百分比 ( % )
研究目的 132 64. 1 19 95 63 67
研究方法有效性 38 21. 1 12 60 18 19. 1
理论检验 36 17. 6 5 25 19 20. 2
因果关系 85 26. 1 11 55 24 25. 5
论题的重要性 53 38. 7 14 70 56 59. 6





研究评价的一个视角或维度 ,即从经验 - 分析科学视角或维度对公共行政学
论文所做出的评价。如果放宽评价标准 ,或进行多视角的评价 ,得出的结论就
会不同。因而 ,我们也并不赞成科利尔里等人对公共行政学研究及博士学位
论文评价的过于悲观论调。正如鲍克斯 ( 2005: 62 - 74)在《公共行政研究中







标尺 ,将那些所谓的“非主流 ”的途径和标准 (如诠释研究、批判研究、历史叙
事、案例研究、制度研究、系统分析和概念发展等 )纳入评价标准和途径的视野
之中 ,那么 ,本文的研究结论或许大不一样。























断改进 ,其篇数每年均有所提升 (见图 1) ①。
此外 ,在抽样的国外论文中 ,我们发现一些论文作者没有拘泥
◆论 文
①2007年国内的数据较少 ,仅为 2 - 3篇 ,所以不能看作是下降。
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图 1　国内符合“研究方法有效性 ”的学位论文年度情况
于主流实证研究 ,而采用了一些替代性的研究途径。比如 ,有 6篇
论文 (占总抽样的 30% )采取了诠释性的研究方法。如在《成为公





不足较为明显 ,仅有 19篇文章对已有理论进行了检验。而且 ,这些
文章还有一部分没有通过数据或模型来检验 ,主要是一种理论上的
检验。当然 ,理论检验标准即使是国外也不尽如人意。在所抽样论
文中只有 5篇 (占总数的 25% )达到了这个标准。其中对理论检验
最具逻辑系统性的是一篇题为《透视电子政府的黑箱 :来自土耳其







学位论文是否以因果陈述来得出结论 ? 国内只有 24篇 (占
2515% )文章对所陈述问题进行因果机制的研究。例如 ,有一篇论
我国公共行政学博士学位论文的质量评估与比较分析 ◆






















究主题相对集中。其中 ,有关政府治理工具的论文有 6篇之多 (国
内目前只有 1篇 ) ,涉及的问题包括从战略管理、竞争性招标到电子








的最佳角度。国内符合这一标准的只有 31篇 ( 33% )论文 ,可以说
大部分文章都没有构建出新的理论 ,或者说没有提炼出新的知识。













比还有较大距离 (见表 5)。特别是 ,只符合 0 - 3项标准的论文占
了一半以上 ,可见 ,未来公共行政学博士学位论文教育还亟待加强 ,
尤其是加强方法论、理论检验和因果机制等方面的研究。
值得指出的是 ,国内的研究没有呈现出正态分布的良好态势 ,
能够满足 3 - 4项标准的论文并不多 ,有相当部分甚至难以找到相
符合的指标 (见图 2)。当然 ,也有约 12篇 (约 13% )文章体现了较
为过硬的质量 ,甚至与国外相比也毫不逊色。
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1990年 (N = 165) 2004 - 2006年 (N = 20) 2002 - 2007年 (N = 94)
数量 百分比 ( % ) 数量 百分比 ( % ) 数量 百分比 ( % )
6 3 1. 8 8 40 4 4. 3
5 10 6. 1 3 15 8 8. 5
4 44 26. 7 5 25 3 3. 2
3 43 26. 1 2 10 16 17. 0
2 40 24. 2 2 10 29 30. 9
1 16 9. 7 0 0 21 22. 3
0 9 5. 5 0 0 13 13. 8
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域的学位论文尚有较大距离。但是 ,必须看到 ,我国公共行政学 (行
政管理 )成为一级博士学位招生点 ,至今最久的也未超过 10年 ,其






































革。在国外 ,根据美国学者莱斯梅耶 (R. Karl Rethemeyer)和海尔












( Gene A. B rewer)等针对美国公共事务与行政学院联合会 (National
◆论 文
①“结构化 ”的研究经历 ,即经过良好设计的、以提高学术能力为目标的系
统研究经历 ,一般包含了研究课程 ( course in research)、研究项目 ( research
p roject)、报告研究结果的书面论文 (written thesis)和口头阐述 (oral p resentation)
等环节和要素。
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A ssociation of Schools of Public Affairs and Adm inistration)的 56个成
员进行关于公共行政学博士质量的影响因素调查表明 ,向学生提供
结构化的研究经历 ( structured research experiences)是提高博士生培
养质量的最重要因素 (B rewer et al. , 1999)。显而易见 ,我国公共
行政学专业的博士生教育必须首先确立研究导向 ( Research


















总之 ,本文只是以经验 - 分析科学为视角 ,从一个侧面检验我
国公共行政学博士生培养质量。我国公共行政学博士生培养历史
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位论文质量以及公共行政学的研究质量 ,当务之急是完善博士生的
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